




Jace: lrimestre, . 'UNA pesel.
Futre: ¡elDeslrt. . !'50 i4.
Se publica les Juevet
las siguientes lineas, que reprodu·
cimas por tratarse de un asunlo
que liene ahora acwalidad palpi-
tante: .
·Suaoritas por O. Ramóu Paiiella '1
utroa varios Il¡>f!.ores residentes en Bar-
oelona, rOClbirr:os 1M signientes cuar-
tillas aoerca del ¡;ervioio mllitar.
~e aOunoia p8rll. breve plazo la vo-
tación del proyeoto de aervíoio mHitar
obligatorio, que, de oonvertirse en ley,
si bIen en prlDoipio iguala clases 10-
oiales, en la práctioa, á juioio de mu-
chos, no relnltaría, toda vez que no
faltarí8n medios para favorecer á lall
miemas; y al propio tiempo, ¡,qué ga·
llaría el bijo del pobre por ingresar e n
filas el del riool Nada.
Hay muobos pareoeres respeoto al
partioular, ooinoidiendo, en genenl, la
prefereocifl. al servioio voluntario, en-
oontrando únioamente cOmo inoonve-
niente á éste la auma que importaría
su sostenimiento.
Cou la oantidad que se menoiona máB
abajo seguramente se resolvería tan
importantisimo alunto, que por su oa-
rácter no lolamente origina mnobiai-
mas lágrimas en las familial, aino tam-
bién perjuioios en el ourso de las oa·
rreras: ofioios y otros; por ouyas razo-
nel uo d.jaria d9 ser sumamente re-
ducido el sacrifioio que debería hlooer
cada familia ó vecino tratándose de
semejante fin.
Aproximadamente se dice que la na-
ciiJn espalio1a cootiene 20 millon6ll de
habitantes, qua á razón de cuatro ha-
bitant.ee Forma un proml!dio de 6 mi-
llones de vecino!!, que divididos en
ooho olaaes ó mis, en relación con su
reuta, alqniler, sueldo y jornll.le., po-
drían contribuir anualmente bajo la
sigUIente escalft:
250.000 veoinos, nada en conoept.o
de ll.8l1ados.
1000.000 idem á nna peaeta, lJn mI.-
lIón pesetas,
1.000.000 á 2, 2.000.000.
600.000 • 7,3.500 000
500.000' 20, 10.000.000
500.000 i 30, 15,000,000.
500.000 • 46, 22600.000.
600.000 á 70 36000.000
260.000 á lOO. 37 600.000.
Total, 126 500.000 pe8et.85.
Dioha suma, á razón de 3'&0 pesetas
diarias. ó eeau 1 277'50 &.nuales por
iudividuo, . permitiria UD cuerpo de
ejército de 99,000 bombres, de un re
lultado más práotioo que el aotual y
el obilgatorio,
Abora bien; oomo !le eoonomir;aría el
presupuesto de Guerra existente jes-
tiotldo i l(\s gastos originados por la
0las8 de tropa de que se trata, y oomo
en 108 establecimientos penales tam-
bien resulurlan más reducidos los gas-
tos, en razÓn Ó. que el serviCIO volun-
urio rttribuído con la cantidad expre-
sada "in duda restaria infinidad tle 8U-
maria,; pudiéndose destinsr, sin otro
IlllCrtfiClO pita la nación, 188 cantida-
deíl eoonomizada,} procedentes de los
dos referidos conoeptoslÍ material de
guerra, fortificaoiunes y otros del mia-
mo ramo.
. Annncios J coro_oiead", 1 pre-
CIOS COD'fenClODales
No se de'fuehen ori¡i_alea, .i
se pnblicarA nin«lUIo que .0 elt.
Ormado.
PUNTO DB SUSCI\IPCION
Calle Mayor, núm_ 16, 1m rent~_
Toda la oorrellpondenoia á DUl!IItro
Admi oi&trador
Uu periótlico dc ~1:lIll'id publica
=. ti ..... <
entre el ministro de Estado español
lir, Guoia Prieto y el Mokri, delegado
d.l Sultán marroquí,dectas a las ouell-
tiones pendientes entre E3paña y el
Imperio mogrebino, lIullcribiéndOll8 el
oportu::lo C~nvenio e¡¡tre ambas- par-
tes, iUllpirado en ei espíritu del firma-
do en París entre el Mokri y el minis-
tro de N~goci08 extranjeros Mr. Pi-
chón, en márito al que, EspaDa se
compromete á. evacuar los terrenos
ocupados fuera de la zona de Melilla,
Comprende el Convenio tres puntal,
Lo referente li Casa blanca, al Rif y á.
Ceuta,
La iudemnizaoión global respeoto ti.
CasabJanca, al Rif y á 10H refugiados
moroa en Melilla durante lo. épooa del
Roghi, ascieude á 65 millone(l: oe pe
seta9 en moneda plato. e~pailola, paga-
deroil en setenta y ciuco al1os, oon 3
por 100 de interés anual; pero reser-
vlÍ.ndose al Maghzen el derecho de pa-
gar todo ó parte cuando le convenga,
El Maghzen garantiza. el pago de
eROS 65 millones con el 55 por 100 de
la parte que corresponda al Maghzen
por los impuestos mineros y oon la
parta libra que ál Maghzen le quede
de 109 derechos que produzca la adua-
na que lle creará. en Centa.
Por lo que a\ Rif respecta, 8e oom-
promete el Maghzeu á. crear un Cuerpo
de PolioÍa marroquí, compuesto de
1 260 bombreE>, al mando de in8truc-
tores 6lIpailole>l, que ejercerán el co,.·
ero! eu t.odo el Rlf.
CQmeuzarÁn tln3eguidll. por ir al Pe-
Iión y a Alhucemas á relllablecer la
paz, y lu ..go Irán aV8uuudo h,¡cis Me-
Jilla, A ml!dida. que estA Polioía n-
ya d",minando el psi_o ira eV8curado
España lo ocupado, basta llegar á sns
fronteras antIguas.
E~tog 1.250 hombres serán equipa.-
dos y pagados pc.r el Sultán.
Eu Melilla 8~ establecerÁ. una adua·
na. eligleneto elllit.io, de eomún aonar-
do, dos comisarios, o~o porel Magh:zen
y otro por España.
Dlnpués de creada la adnaua de Me-
Iilla, podra el Gobierno e!lpafiol pedir
al Maghzen el establecimiento de otra
aduana en Ceuta, eligiendo elll'i~io, de
común acnerdo, ambos gobiernos
Será nombrado un kaid para la linea
froutera de Ctluta, de aouerdo oon el
art, 5.° del Tntado de 1894. Elite kaid
tendrá el mando de 'l50 bombrel, COIl
iOBtruotores ellpaño'eli', y esta fuerza
aBegurara la tranquilidad en la fron·
ten y en la linea Ceuta·Tetuán.
El SulLác regulará oon el Gobierno
6spal101 el régimen aduanero de Cellta
y de Melilla, quedando oon este Tra-
tado zanjadas y reslleltas todas IMI re-
olamauiones eli'pafiolas. Y en lo que al
régimen minara se refier~, los dos go-
biernos se ateodrán á lo preceptuado
en el Aota. de Algeoirns y eltperaráo ti.




Final de las negociaciones
Hau tsrmir.aio 1119 oegocla:::loue9
De Marruecos
'SIl'.
las inundaciones, terrenos CU\"3S
r.o;;cchas se picrdcn pOI' r'llta -de
humc l l3d.
;"io sería justo culpar ::11 E;;tado
de incuria y abandono en esle par-
ticular: los verdaderos responsa-
bles de que nurslra repobl3ción
rorestal 110 haY3 alcanz:uJo su
milximo desarrollo, SOIl los muni-
cipIOS ~u~ di~potlen de terrenos
inclIllos 5 proprísito para plantacio·
nes, se cruzan de brazos eOIl 1[1 in-
diferencia e¡,II'q>iJa dcl dcscuido ú
la igrlol'ancia.
Castilla, ayer cubierta de ve~e­
laciún espléndida, parai::lo canuido
pOI' propios y extrtllios, es hoy
campo lll'id() y pedrcgoso, triste y
rúncbre como pal'do sayal rrai-
luno.
y csta mOlllaiia 31'agoncsa, tapi.
zada alllarlO de verliOl' pel'cnne'
alcgr,l{la por bosques )' praderas,
es hogaúo erial mustio y r,ltigoso.
con campos monótono.: que bosle-
zan ni sol enfermos del hasuo.
y esl3 lr~lIIsrormacióll cs debida
31 ilrbol, vida y alegría del paisajc,
imán que alrac las lluvias benl~­
ficas y las reparte por i¡;nal, eu
previ5:it.in constante de crecidas e
innundaciones.
En 1'1 E,tranjf'l'o, h3Y aS_lci:l-
cioues cuyos mie nbros se rnlllpro
mf'tell iJ planlar al calp dl'l :llio
cierlo número de úrbolcscada uno,
ejemplodignf) Je imitación cn nues
tro ptlls, aqui donde rnuetell en
nor 1)01' falL;t de ambiclllC y apoyo
las más hermo;;as iniciativas p3r-
licula res,
Al 'úúol llt'be mil'nrse con la
siml13tia que lllil'amo~ :i los Ililios:
mimarlos para que cl'czcan y cx-
tiefHlarl !\us ramas saludables,como
cuidamos del niño que hecho hom-
bre, c.(;.ll'a 3 la sociedad hO'llbres
nuevos, ralllas de su ll'onco: ddJCII
teude/' nuestros esrUerl,03 11 hacel'
que dl"saparezr.J3ulI3nuraseslél'iles
y montes calvos, convencidos de
que I'calizamos una jlcci6n :llta-
mente bicnhechol'a, pues como
dijo muy bell:1fllcrtlc el poela nOl'-
teumcricalJo Withel':
«Los rnejol'es aclos del homur'e
sob!'c la licrra son: hacrr brotar




El ilrbol, Ol'lmlll('nto el rnús pre-
ciado de la Naturaleza, rpgulador
"! normolizador dc las a¡:;nas y los
vie.lltos, que brinli:l gl'a.lO deleite'
con la sombra de sus hOjas en ve
r¡¡no, y alegl'es veladas 1I0elllrnas
con el chisporr0teo de sus ramas en
invierno: cantado por los poctas y
mimado por el agricullOl', ha sido
mirauo siempl'c l:on cal'iño por to-
dos cuantos aman la hermosul'a
de las norestas y eOlllpl'entlcn las
ventajas indlldabll~s que su plan·
tación rppol'ta {¡ los pueblos,
Cic~l'ólI cxpl'esaba sus senti-
mieulos de simpatía ¡)DI' el órbol,
diciendo: «La caída de un 31'bo!
hace temblar la (ierra,» y el c'on-
sejo N~cional de cultivos de Bohe-
mia, dice en!lu Dccalogo rc)res(:ll:
«Cuda flrbol, cada monle )' caJa
bosque, son otros tanlos eslaboncs
enll'e el suelo y la atmósfera, sin
CU)'3 evaporación la lierra m~s fer-
til se COII\'Crlir2 en un desierto.»
Comprendiendo la utilidad pdc-
liea de la repoblaciOn forestal y la
cOllvrniencia de hacer germinar
en los niilos. los hombrps dt'1 ma-
¡lana, el amor al {u'bol. los norte·
americanos h.eron los primeros en
e::ilabl('~cr el Arbor Day(Fies-ta del
árbol.)
E~ta sencilla, conmo\'E'dora y
Sirnjl;llica fic~la, eomenzli ~ cele·
bral'i(, en ~Iaddd el lIia 'l6 de
Marzo de i895, a::iisliendo el Bey
D. Alfonso XIII y todos los nilios
dc las escuelas públicas, cad\) Ulla
de los cuales plantó UIl arbolito en
las arueras de liJ capital.
Por decrelo dc 12 dc ~Ial'zo de
1904, se ha dado cal'aclt'I' oficial:i
la fiesta del árbol, reglamenland.o
su celebración para rormar al3me-
das en los pueblos) planlaciolles
linealcs á lo la!'go dc los camillos
y cursos de agua, y eu el Presu-
puesto de Ag-l'icuJtura, se consig-
na UIl.l cantidad respelable pUl'a
auxiliar á los pueblos en la reali·
z:lción de tan útil idea.
Eu ningún pais del mundo es
lall necesario despel'tar' el amOl' :ll
úruol cnfllO aquí dOllde Stl falta, va
eOIl\'irli<'lIdo en fca y extensa cal-
"icie todo el sucio cspailol,
La lala de los montes \-' la inven,
cible rcsislcllcia Je los ia!Jradol'es
á la repolllación del al'bolado, \'tlll
dejando la tierra monda, d:indose
el caso illaudilo de fltle casliguen
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DOS IÍGTlmOS DEl DEBE8
TOL5TOI
En La (Jorrespond.ncia de Sspafla,
leemos lo siguiente:
.Soo frecuentes los casos de sacrifi·
cio de lall buen83 Hermanas de la Ca·
ridad. bechos que pasan la mayor par·
te de las veces inadvertidos, porque la
modestia y las virtuc.~as creencias de
las religiosas las impiden hacerlos púo
blicos.
Hoy, á peaar de ello, podemos dar
cuenta á. nuestros lectores de do~ caso~,
que bastarían por sí solos para enco-
miar el admirable proceder de 11.6 Her·
manas de la Caridad, si multitud de
hecbos anteriores no hicieran esto in-
necesario.
Hace algún tiempo falleció en el
Hospita.l Ull enfermo á conseouenoia de
una enfermedad inficciosa Le asistió
la Hermalla sor Teresa Goyenecbe, re~
ligiosa que solo contaba trein~a aMe
de edad y ocho de vocación, la cual
contrajo la prúpia dolencia que llevó á
su asistido al sepulcro, y que, á ella, la
costó la vida. Sor Ter~sa falleci6 con
gran dulor de todas las restantes Her·
manas.
Después ocurrió el segundo, triste y
lamentable caso. Fué la victima sor
Antonia Alzueta, que sólo ha podido
realizar una pequeiia labor de caridad
1, su paso por la tierra, pues ha falleci·
do á la temprana edad de veinte aaos.
Ingres6 bace dos ailos ec el Hospi·
tal, tuerte, sana, denotando el color de
su ro~tro su robusta complesión. LOb
que la conocían la adoraban por su afa·
bilísimo trato y la dulzura que ponía
en el cuidado de los eufermos.
La iolortuuada sor Antonia ha falle-
cido víctima del tifus.~
A los 82 años de edad, ha fslIecido
ero. Kalooga, el insigoe esoritor raso
CODde de Tols'oi, de celebridad univer·
verilal, y uoo de los cultivadorell de
1&3 letras más admirados en los últimos
tiempos
El conde León Tol8toi oació en Jas-
naia-Poliana, gobieroo de Tula, el 28
de AgoJ>:to de 182~.
En Kazáu hizo 108 estndios de la se·
guoda enlOeñann con poco aprovecba·
mi,Jnto, y el primer curso de la Facul-
tad de Let.r!ls lo terminó con uo della~·
tre, pues rll~ reprobado en todas 1811
a~iA'natur&8.
l!:u Abril de 1867 rf'Dunció á la ca·
nerR, y despné3 ingresó en el ejéroito,
prestando ~ervicioen la artilleria de
las tropas de Cánl:aso, encontrálldose
elltre los sitiadores ,te ~ebastopol.
En el CAncaso redactó sus .primeras
obre.s, tituladas La infancia, La 1"0811'
tud y Los c"sacos, dando despues á. la
publicidad innúm"raa obras reflejado·
ras de sus ideas, moy ¿iscutidas en 01
oampo politico, religioso y social.
Su residencia de J asnaia-Poliana ers
un. c&stillo de señor feudal y uua escue-
la de re.olucionarios. AlIi enuDaba
Tolstoi á los niños de los moojlks, en·
señándoles el odio a la sooiedad y 01
amor á Díos. Anatolio France habíB
sintetizndo en una frase el juioio que
le mareoÍa Tolstoí: ~Es la hostia explo·
siva". Y muchos aiio!l aotes Tl:l.ide, que
desdeñaba los ensayos novelsscos de
rl'olstoi, suponiendo.que eran IIna fal-
sificación del estilo frances, completa·
meute sp!l.rtados de las esenoias de la
vida rnso, exclamaba: Tolstoi es uoa
mezcla de apúst.ol y de libslists.
Diceu de Huesoa que la import.ant.i·
lima feria, que desde iomemorial 88
celebra estos diae en la capital de DQ".
feGtándole que se retiraba de la vida po·
litica.
Naturalmente tales propó¡;itos~ como
otras veces, han Bido -desmentidos y
naturalmente tambien el Sr. González
Besada seguirá s:l.crlfi~ándosey 8opor-
tando al Sr. Maura y á su lugartenien·
te Sr Cierva.
La idea de UDa agrupación en la que
sir.iera de j~fe el Sr. Moret. y á la cual
fueran á. parar algunos elementos hbe·
rales y olros eonFervadorea está des·
echada, á pesar de haber contado con
buenos valedore;¡: en la prensa.
Ni el Sr. Manra ni el ~r, Canalejas
habian de tolerar que ese nuevo instru-
mento polítil".o, si.t'e intentara, tuviese
viabilidad y de ahí que los que han pen-
Bado, por despecho, en él, creyeran que
valía más no meDCllllo.
¡Bomtos están los tiempos para disi-
dendaB!
Lo cierto es que nadie se atreve á al-
zar el gallo y que entre conservadore!:!,
lo mismo que entre 108 liberales, cada
día vá sintiénd0ge más la oecei>idad de
estrechar la disciplina y de aceptar la




Las gentrB se convencen oada día
más de que el Sr. Canalejas realizará
de un modo total, su programa. Por lo
pronto es indudable que no encuentra
verdaderos enemigos en !iU camino,
porque aque:los anuncios de guerra á
outrallCt! no se veo confirmados por
parte alguna.
La9 escaramuzaJ de 101; carli¡;tas cn
el Congreao, con motivo del proyecto
de tey del candado 8010 han servido
para que el jefe del Gobierno pror.un-
ciara nuevos y magníficos discurso""
::nanteniendo los derechos inalienables
l1el Estado y la di¡¡cusión, en la atta
Cámara, del proyecto de reclutamiento
y serviciQ obligatorio sigue siendo el
baluarte contra 1"1 cual tratan de dispa·
rar algnnos reprrsentantes, cosa, real-
mente, peregrino y qu~ se presta á
multitud de reflexiones.
Ayer el Sr. Canalejas mantenía la
tesis de que la le1 de asociaciones no
puede fler materia conl:ordada, porque
se propone que deotro de la ley e~ten
inciuídas toda clase de Asociaciones y 1
aftadía que será tan raoical que a...aso
algunos de ses pro}'ectos na tengall la
aceptaci6n de los propios republicanos.
¿No significa esw, en un hombre co-
mo f"1 Sr. Canalf"jas, que tiene el pleuo
goce de la confianza de la Corona y de
la maJoría? Si a¡;i no fuera, de se~uro
que no lOe hubiese atre.ido á Il.lblar
con tanta segurIdad y con tanto aplo-
mo
Lo que se lé. desde lupgo, es que se
está ensayando, desde el Poder, una
política nueva y si I'e quiere atrl'vid3,
pero que con ella se logra-dígase lo
que se quiera-desarmar á 1&8 m08a3
revolucionarias, de\olvieDdo al p3ís In
tranquilidad que le babian q'..:itado los
agitadore,¡¡,
Habrá. quizá, una crisis próxima,
como Be asegura; será más ó menos
amplia, pero lo que nO habrá 6S Id
cambio de jefe de gobierno ni de polí·
tica, porque no puede ser, pUtlR el se-
ñor Ganalrjas ha tenido la fortuna de
consolidarse en el Podpr y de merecer
la confianza de los Jib~rnlell y Oc la
opini61.1 neutralque ven en su sinceri·
dad :Jlla garantía de orden y un medio
de hacer estables los gobiernos.
De ahí qlle los más interesados en su
caída seau los radicales de la 6:1tremu
izquierda y lo~ de las derechas extre·
mas, pues á uoos y otros ioteresa por
igual que no prevalezca una política





Los negoci.aciones C01& Marrfll"Cos.=Ar-
m~n(a6 cOn8eroadoras.-La politic/J
y el gobierno.
Continúa aún lIiendo objeto de la
cOnversaciÓn gelleral el resultado de la
oegoeiaci6n con el Mokri, que dió lugar
al convenio que tuvo la fortuna de con-
clnir el Sr. Garcia Prieto, En el Minis-
terio de Estado llueven las cartas y los
telegramas de felicitación de toda Es·
palla y de la mayor parte de lail uacio-
nes, El Tratado ha sido bien recibido
eo todas partes, considerándose como
nn triuufo Irgítimo de la diplomacia
eapanola.
Hasta el descontentadizo Doctor Ma-
estre cotona himnos de alabanza al
Sr. Garcia Prieto, á q'.1ien aclama COmO
gran Abogado y excelso pe.triota.
En este concierto general de elogios
faltan loa de los carlislas. ¿Porqué' Al-
guien pudiera sospechar que todavía
pesaba sobre elios la recordación de
viejos sueesoli ocurridos en días de tris-
te memoria en tranquilidad cuando
O'DoneH cousu Ejército velaban por el
honor de España ea Africa. No deja,
ciertamente de ser un silencio muy sig-
ni6cati vo eo estas eircDnstanciaseo que
se ha ventiladu nl1~stro pornnir como
Nación mediterranea y nuestra repre-
sentación entre las potencias que aspi-
rau á hacer papel priDcipal en el muodo.
D. Melquiades, aun recooocieodo la
importancia del Trabdo,también ha for
mulada ciertos distingos en Alicante,
pero eso e3 natural, porque el ilustre
orador asturiano no actúa ahora de nin-
fa Egeria y Remejante preterición lo
trae loco y desatado, lo mismo que á
nuest.ro insigne GaldÓíl, con.ertido en
uu émulo de Braga.
Lo principal es que, cuando todo pa-
recia concitarse contra uuestra pOlítica
en Africa y se temían todo género de
complir..aciones, se ha logrado llegar á
la conclusión de un convenio que au-
menta nuestra esrera de lofluencia en
MarruecOS y 8'8rautiza todo lo actual-
mente ocupado coo tan legitimas tí-
tuloe como 1011 quP. podemos ostentar.
La victori& de nuestra diplomacia es
decisiva y en París, digan lo que quie-
rao quienes tengan empeno en hacer
ahora ver lo contrario, ha cauÓ!ado un
efecto imposible de defiuir nuestro
triunfo. ,
" ,
En el campo cons{'rvador aiguf"n la!!
dos tl!ndencias mostrándose iracundas.
L03 ciervi~tas quieren, á todo trance, el
predominio de su ídolo, y los beaadis-
tas que sou loe m(lDOS é indudablemen-
te también los m6s impacientes é inhá-
biles, no se conforman (l01l que el exml-
nistro de Hacienda tenga que hacer el
papel secundario que le corresponde,
Las reuniones de los Diputados jó-
venes del partido conservador en las
ca88S de Silio y Ossorio Gallardo, han
dado por resultade ciertos resquemores
en la otra banda del partido 1 hasta se
ha dioho, como consecuencia de ellas,
q~e (JI Sr. González Besada so proponía
escribir una carta al Sr. Maura l mani·
LA UNION
los trahajos del cuhivo y:elnbora-
Ciór) lCIlI.hilln oeupa¡'ión:.uien rc-
triuuida m~s de /IOO.OOOourf'ros,
y eenlcllares- di' familias serían
asimismo emplelHlas en las opern-
cion!'s prC'paralorias, La rique~n
púuliea, ¡Jor aIra parlf, oblendrla
un aumento de 400 a 500 millo·
nes de Pe'scw::, que vendrían ñ re-
rorzar los ingresos drl Tesol o.
MADRID-= ..
I -C;,
También podrían cresrse bat¡¡,lIones
disoiplinarios, sin sueldo, pelO] enten-
diéndose que ademál de su manuten-
ción proourarles mncha instruooión y
edudacióo, á fin de corregir á. jóvenoa
que por ciertll8 circunstancias signen
una vida llena de peligros, que les COD-
duoe irremisiblemente á terminar en
la cárcel, y con toda seguridad, des-
poae de haber militado en dichos bao
tallones, 6ufrieodo condena en lagar
de otro eiltablecimiento correccional,
pasa.rían a ser To!untarios, llegando
tal vez algunos de 61108, en lugar de
tener su fin en UD presidio, a obtener
elevada graduaoión eo el Ejército.
Lo que debería ser obligatorio 6S la
instruoción miEtar para todos 108 es-
pañoles' ll:.... _----
La C:llnara Agrícola de Grana-
da, laborando eu ravor de la agri-
cuhura espailola, h:l vuelto á in-
sislir en su justa petieión cerca de
los poderes públicos para que sea
decretauo en I~ Penillsula el lilu'c
cultivo del labaco.
El presidente de :lquella corpo-
racióll, seüoI' 1l13!'ClUés :.de OHar
h3 dirigido al presiUenle dél Con-
sejo de minis!I'os 1'3zonaua comu·
nica d611, que merece ser conoci·
da de los ogr'iClIltores y apoyada
en el Parlamenlo por todos 105 di
pUlados y srnauores.
Lil gra\'edad drl problema agra·
rio demanda, dCClivamcnle, UII
prontu remedio que ataje la emi-
graci1ifl, hacicndo productivos los
campos auandonados, ahuyentan-
do dc pueblos )' aldcils la létrica
esfilll;e del hambre r la mi5eria:
que sólo rueden hacer despertal'
senlimienLos de rebeldía en la po-
blación I·ural.
Lo.:! eSlragos de la filoxer3, los
quehralllos que el a~rieuhor y la
propiedad han experimentado con
las cri~is 37.ucar·f'ras, la ralta de
\'ías de cornullic:lción, la carencia
de ouras hidrftulic3S q JI:' fecundi·
cen millones de IJectareas de te-
rreno impreJucLi\'o, la esc:¡sez de
trabajo)' la caresLía cada vez Ola·
yor de la "ida moder'na, hacen
que el ptiís a~rícola necesite boy
mas que nunca, la protecci1ln a
que lielle derccho por parte del
Estado.
Es indudablc que el libre' cuhi~
\'0 del tabr.cú sería la mejor pana·
cea qul' rClllf'diaria tan gr¡¡\'isimos
males, )' esto ('S La bien demoslr':l-
do ¡lOr los 'dircl'ClllCS ensayos be-
flHls ell <'\ lilOral Meditel'rflnco,
domle SI' ha obtenido el inrlicodo
pI'oJuelo de Lan lJuclla Ó de me-
jor <'alidlll1 que en las más acre-
dilnda'i n'gas de la VIlt::lta Ahajo
ell CulJa,' Ófl modo que el 3clUal
Gu\)ierno, qlHJ hlasona dI! prog-re-
sivo cun decididos pl'opósitos de
alJl'ir HlIchos cauces al bienestal'
de la IHlCi61l1 dl'be I'CCOllllcer las
razones poderosisimas que abonan
tan jusla drlllílllda y uecr('(:)r in-
mediatamenle el liuI'c cultivo de
esta :50Ian;lcca eu la Penínsul3.
Ufl sólo detalle d"hr bastar pa-
ra qu~ anle él se rindan \115 más
interesados en contrn de esle me·
diQ salvador dc la ¡lsricultura. En
El cultivo del tabaco en España
LA UNION
t.r& pro .. iocia, se vé al preillente concu-
rrida y animada, halláudose la! cua-
dras repleta! de ganados y notándose
la presencia de crecido número de fe-
riant.es. ent.re ell08 mucboa de esta
moot.afta. que preseotau b~rmo,¡os pa-
qoet.es de mola8 y demá9 recrías. 1101-
gODOS de los que han Ilido ya compra-
dos á preoio! muy ventajosos por tra-
tantea de Maranohón y Valencia, sien-
do notA caracterídtica del mercad", la
gran afluenCia tIe gaoado! y la creoieD-
te animación en las transaociooes.
Con toda felicidad ha dado á luz uua
hermosa uiña, la distioguida esposa de
nueitro querido amigo el ilostrado No-
tario D. Jase Maria Bllo!!dréa (nü Nie'
ves Pesoador).
Felicitamos con tan grato motivo á
los venturosos padrell.
En Ansó ha puesto fin á l>U vid.,
ahorol\ndose oon una ouerda pendian-
te de Dn madero, en una borda de sn
propiedad, el vecino de Fago Antonio
Aznárez. de 86 aflos, Tiudo ,labrador.
Paraoe ler que el auioida había ma-
nifeatado varias veoes deseoa de poner
fin , gU vida, por hallarge canaado de
ella.
• El Gobierno ha sido autorizado pa-
ra llevar á los presupuestoa un artíon-
lo adioional, aumentando el aueldo á
todos los maediros de primera ense-
fianza.
Según el oriterio del minist.ro Benor
Burell, antes de que aoabe el primer
t.rimestre del aao próximo, lolr maes-
tros cobrarán oomo neldo minimo mil
pegetag, aumentándose 11101 esoalall de
sueldo en torma proporoional yequi-
tativa,
El viernes, varios obrerod~de~la "Ía
del ferrocarril, suscitaron en on oafé
de Canfeano una violenta disousión,
en la qoe el obrero Cándido Almao
Fernández disparó un tiro ¿ S08 com-
pañeros, aunque, por fortuna, DO hirió
á nadie.
Fné detenido el autor del disparo y
qoed6 i. disposioión del Juzgado.
La' oaba!las que han puado el Te-
rano en lo! pastol de la montaa., en
vista de haber hecho la nieve su apa-
ricióu en los monter, regreBan á 108
palitos de ¡nVleroo de la parte baja de
elta proTínoia y de la de Zaragoza.
El ganado regresa en inmejorable
est.ado de carnes y lana.
En el plan proviaional de carreteras
formulado con arreglo i lo dispuesto
en (>1 real deoreto dó ao de Enero de
1904, figuran las siguiente! que, como
iooluídu en aqnél plan, deben ser so-
bastad.s en el próximo afta 191 L
La da la de BiBscas á Pallticoil& á
Escarrilla, por Tramaoastilla y Sandi-
niés, 1 la de Huelloa á la est.aoióo de
Sabirai.nigo.
Ha sido publioada una ReAl orden
dando las graoias á los distintoll ayuno
tamient.os que han cedido paroelas en
aUIl neor6poli', para que en ellas sean
inhumados los restos de los soldados
quo fallezoan en filas, dándose órdenes
á las Comandanoias de Ingenieros res-
pectivas para que prooedan á la fOr-
malizaoi6n de Ia.s oesioneS y dilltribu-
ci6n proporoional entre 11108 aroo&!! y
cuerpos, disponiendo que estas parce-
las sean rodeadas de una verja, 0010-
oándose en el llentro una cruz en la
que le inoribirán en lápida de mármol
loa nombres de los que alli lean ente-
rrados. rezándoile en 1... repetidas par-
celal relponsos por el vicario castren·
le de la plaza el día de difuntos. 1.0-
doa 108 11011.01, i. cuyo aoto asistirán 00-
misiones de los onerpos que tuvieren
falleoidOI.
Nuestro Ayuntamiento, cumpliendo
el acuerdo tomado de oesión de terre-
DOg á tal efecf.o en el oemeoterio de
J ac&, ha marcado y ent.regado i. Gue-
rra la oportuna parcela,
La fetia qne en 101 dias 18, 19 y ~O
de 10:1 corrientes ha celebrado la im-
¡:;ortaute villa de Biescas, s~ ha vilto
animada, annque el ti.mpe ha restado
algun contingi'!ut.e de ganados.
En lag indICados días, observáronse
la pre.enoia de butantes aoaparado-
res, I<ingularmente oatalanes y maran-
choneros. pero la demauda na ralpon-
dió á la oferta, realidndole las tran-
saccionell, por regla general, con ten-
dencia á la baja en los preoios de los
ganados maroados en 11101 ferias ante-
riores de esta montarta.
En SaHent se ha oelebrado el matri-
monio de la bella señorita Maria de la
Concepción Fanlo Aoin, con el rico
oomeroiante de Buenoll Aires D. Juan
Bauti!lta Gálligo Pérez, pertenecien-
tes ambos á dillt.ingnidas fAmilias del
valle de Tena,
Reciban lo. jóvenes esposos nuestro
parabién
El sábado próximo oelebrarán 11108
Re\i¡iosas y ni!l.as del Oolegio de San-
ta ADa l.1e eeta oiudad, lolemne fun·
oi6n religiosa en honor á la Virgen,
ooyos oultos que t.endrán lugar en la
iglesia de Saat.o Domiugo, consifltirán
en lo giguiento; a 11108 8 misa de Comu-
nión, y á las diez y media mino oanta-
da oon sermón á oargo de un elocuen·
t>3 orador sagrAdo.
Hemol tenido el gusto de .aludar á
nnestro amigo y paisano D. Juan An-
tonio Maure inteligente Ofioial de Te-
légrafos con deltino en San Sebastián.
Le ha sido ooncedido el retiro para
Jaca, al Oartlbinero de esta Coman-
dancia Martín Llnaspa l'alaoio.
Han sido nombradol, D. Tomá. Bne·
ea, Cura párroco de V'illanúa, D. Ri-
cardo Margalejo, Ecónomo de Sardal
y D, Jalé Pardo, Regente de JUlio,
El miDlstro de Fomento ha instala-
do en toda! las proTlneias Laborato-
ri09 agrícolas, i. cargo de los IDgeDle-
ros del servicio agronómico.
Dichos centros tienen por misión
principal flloilit.ar ái los agrioultores el
análisia de SU8 t.ierras; la determina-
ción de l. riqueza de los abonos que
adquieran para 8US nultivos, el aai.li-
sis de vino", alcoboles y demáll pro-
dnctos agríoolas y re.olverles ouantas
dndas se le8 oourran referentes á. los
diversol problema. del oampo,
Mediante una módioa tarifa, poeden
los agricultores utili~ar dichos labora-
torios, que 'Tienen i. resolver la difi·
cultad que hasta ahora habia para que
aquéllos conooiesen la composición de
las tierras que oultivan y se. oerciora-
sen de qne 108 abonosqne ut.ilizan, tie-
nen la composición que marcan 11101080-
las vendedoras.
La cosecha de patata hs sido tan
mala en Francia que, 'nt.e la seguri-
dad de que faltara I?ara el oonsumo, el
Gobierno de la veolna repubJioa trata
de faoilitar la importación de 108 to-
bérculos extranjeros, rebajando los de-
rechos de aduanas que hoy pesan BO-
bre tall.ttículo de aliment.acióo,
=
Según la estadística oficial heoha
en vista de la recoleooióll de trigo
efectuada en Egpaaa el afto actual,
ella ha sido mala en catorCe provin
oias, que 80n: Idas Baleares, Borgos,
Ouenca, Gnadalajarü, Hoelva, Hoescl,
Navarra, Orense, OVledo, Palencia,
Poutendra, Salamanca, Segovla, So·
Iria.-Regolar en veioticuatro provin-
oias: Albacete, Alicante, Almada, Av¡·
la, Barcelona, Oanari&B, Coruria. Gero·
na, Granada. GuipÚl'.coa, León, Lé-
rida, Lago, Madrid, Málaga, Marcia,
Santander. S~villa, Tarragona, Te-
rael, Valeucia, Valladolid, Vizoaya, y
Zamora,-Ha sido buena en Alan.
Badajo!:, Cácerell, Cádis, Castellón,
Ciodad Raal, Córdoba, Ja.o, Logrg,fio,
Tol~o y Zaragoza; tot.al, OD0:6. La
produoci¿u total le calcola eu hectób-
troJ! 87,600.000,
-
Se asegura que lu negociaoiooes
qoe el Gobierno tiene entabladllJ oon
Roma, maroban por mnl buen 0110101-
no.
Parece ser que el Vaticano. no se
mne8tra iusransigent.e 00010 IUponen
!Llgu~o8', p.oesto qne desea llegar i. un&.
Intehgencla con el Gobierno, en algu-
nos a~untos qne, desde bace tiempo,
se VeJllan t.ratando.
Hánse recibido noticias participan-
do que en Galat.a, arrabal importante
de Constant.inopla, babían oourrido
j~2 inT&§iones de 061era y 84rdefun-
Olones.
Se ha dispuesto que el día 1 o de
Diciembre próximo le verifiquen en
todas la8 provindias, las elecoiones de
vOoales que han da formar parte de
108 reorganizados Consejos de Fomen-
'o.
Están legalmente llamadas á desig-
nar oonsejeros las cámaras agríoolal
y de oomeroio, sociedades indolltriales
económict\s,de amigos del paÍtl y otra~
ent.idades.
Su Santidad Pío X ha advertido á
los Prelados la necesidad de oponerse
i. la modio de vestir de las se!loras. por
s~r atentatoria á la hone.tidad, prm-
clpalmente ouaudo asilten ataviadas
de modo nada propio al templo sin
respeto á la santidad de la cas~ de
Dios. •
Por toda8 llU Compaftías de los fe-
rrooarriles de Espafta, se han dirigido
circulares á 6ns intervent.orell respec-
tivos, encargáodoles el cobro de so-
plem.eot~8 á tod,Oli 1011 DlOOI que Tia-
JPn 81D billetes o Cal! uoa bOUlficación
que no les corrlMponde,
Tiende 6,,¡t8, dlsposioión á cortar el
abuso qne 6e oom!!te frecoentemeote
de q~e ~iftos, ya cre~idos, viaj~Q oon
med!o bl~lete, ó lo que es peor, Di con
mediO blllet.e .siqniera, coaodo por su
edad debian pagar billete entero.
También se ha ordenado á las eata·
oiones qne no permitan á los Diftos el
aoce80 Á los andenes sin estar provis-
t.OIl del respectivo billete, evitándose
así posibles y lamentables aocidentes á
que expooen á los uinos las impruden-
oias propiaf:l de la edad.
EDICTO
D..416trfo Laplana. JlIez municipal de la
Ciudad tU Jaca,
BAGO SABER: Qoe en In diligencias de
ejecneión de sentencia dllmandaDles de jui-
cio verbal ci,.il mslado por el Procurador
U. y.letiólOo. Casaña. en nombre y represen·
taClon 3credllaúa de D, José Borau Al~a,veci
no de:Torres de Monte., las que se si¡ueo en
rebeldía contra Joaquin Cavero, tendero do-
miciliado en esta ciudad de Jaca, sobra pago
de pesetas,en providencia de:estel4la he acor
da.do se saquen ti la venia en prlmora y pu-
blica subasta, los efectos siguientes:
Diez y nueve pares do alpargatas blancas
terudas para hombre, tasadas eo calorce pe-
t31 veinticinco céntimos.
Siete pares también de alpargatas, colores
pal'l mOJer, tasadas;.en cuatro peselas trein·
la y sei~ céntimos.
1)o(:e pares de alpargaus oscuras y encar,
nad~s para mujer, tasadas e" siete pesetas.
ClOto.larros de aceit~nas sevillanu, lasa-
dos en slele pesetas '1 clDcuenta cIlntilDiS.
. Cincoenu latas guisanlea finos de La ftio-
.oa, lasados en treio13 y siete peselal cin-
cuenta céotimos.
Ocho latas de un kilo cada una' de IIrdi·
lnas en aceite, tasadas en ocho pesetas.Cincuenla'1 nueve p¡Quel~s dll pastas pa.
ra sopa, tasados en diez y siete pesetas cin·
cuenla céntimos.
Ciento cnarenta l.tas tomate al natuul
ta!llda~ en cincuenla ., dO$ pesetas eincneolJ'
céntimos.
Veintidos mediai latas lambiéo de tomlle
al natural, lauda en tres pesetas treinta
úntimot, -
Veinticinco latas de medio kilo de sardio
nas eo .ceite y tomate, lasadas en doce pe_
letu cincoenta céotimos
Diez y cebo Jalas de un kilo de bonito 1.11-
lD?nado en escabeche, lasada¡ en treiuta J
seu pesetas
Cinco c~betel de ace~tuuas manz¡¡oi1l., ta-
udos en slate pesetas ClOCllenta céntimos.
Cuarenta J oue..e lat..s de pimiento mo·
rroo d.lce, lasadas en veintidos pesetas CiD·
ea c6otimos,
V~inticinco medias latas de idem, tasad as
en ClOCO peselas,
Veintisiete pares de alpar¡llaS eerudas
para hombre, laaadas en diez y siete pelet..
J ochenla y cinco dnlimos. _
Die.t idem idem aoiertas para idem tua
du en once pesetas y diez céntimos, '
Treiola y seis Idem idem para niño. lau·
das en catorce pesetas seteola y seis c6oti-
m"
Catorco idetl'l idem para mujer, lasadas en
ocho pe.elas doce céntimos.
Ginco lalas gallelas surtido ZaragoSfl 1.1-
sadas en treinll pesetas. '
~os idem idero una casi llena y otra casi
nCta, hsadu en seis pesetas,
r.atorce capacelas de paja, tasada~ en siete
pesetas.
S¡ete idem mb pequeñas, tasadas en dli!
pesetas cuarenla y cinco céntimos.
Seis la las de media arroba cada una de
sardioas escabechadu, tasadls en cuarenta
y dos pesetas,
Dos garrafas de cristal con envase de pa·
ja, u?a de ellas con Ull poco de aois, tasadas
en tlete peselas.
Un tonel de cinco dnlaros lleno de aguar.
diente sencillo, tasado en cuarenta pesetu,
Doce la las pt.qneñas de sardinas, taudas
en dos pesetas cuarenla céntimos.
Dcce paq'!etes de pasla para sopa de dife·
rentes tamanos, lasad03 en TElilltilrés pese-
tu.
Diez y seii kilos garb.lnws, lasadol en
diez J .iete pesetas,
Ocho kilos .rrcz, tasados en Ires ¡Mlsela!
eincnenla céntimos
Ocho larras de cristal. uno yacio, otro eOo
azorar coadradillo y seis con pasta pal'l so-
pa, tasados en nueve pesetas
UDa ufra yacia para aceite de unas ocbo
arrobas de e.1bida, land3 en veiote pesetas
o.s barras jabón de nnas ocho arrobas en
junto, taudas en noventa pe3~laS.
Seis .rrobas de bacalao de diferentes cia·
ses. tasadas en setenla y cinco pesetas.
Otras seis arrotas de garbanzos, 13sad2s en
"incuenta J cinco pesetas.
Un cubo de sardinas uladas, empezado
tasado en \'I'intitres pesetas,
El remate Lendroli lugar en la Sala Audieo-
cla de esle Jnzgado, sito en la calle dt:!l Caro
men numero seis, el dia nucye de Iliciembre
venidero Alas OOte buras, advi-tieodose ,ue
para tomar parte en la Juba'la debrdn con·
signar prevIamente en mesa del Jnzgado ó
eo el eslabll"f1mienlo destinado al electo, el
diez por cieoto del valor de los declos y
que no se admitirtl postura que no ,'ubra las
dos lerceras pute.s de la la~acióo
Dado en Jaca <1 veinlido~ de Noviembre
de mil novecientos diez.
AllttJrlo Laplana
P. :::.. M" Federico Ahui", Secretano.
NODI\IZA.-II,y un' soher,
de 19 ;lIius de edad y ICl:he fresca,
que ct'Íarit en C3s;a de los padres
uel niúo.
Para rn~s infol'lllC5, l1iri"'irse á. o
esta ImprCllla, . -
DEL EXTRANJERO
En f'ue1'3 York-la Sociedad I}rotectora de
Animales ha emprendido una violenta cam-
paña conlra 101 cocheros ya.equis.
Sus miembeos recorren las calles inme-
diatas tI!11 en tjue esun establr,cidas las pa.
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Abad. Mayor, 16Vda. R.




que son los mejores
MEDICO CIRUJANO
PnrlM, enfcrrl1cd:.l(1(;s de muje-
rl'S y L1e los :.lIiños,-Ojll'raciolles
dc lodas clnses.
PLASA SAN PEDRO, 4. S" "LA INlERNACIONAL"
Oonsulta de 11 ti 1 Y de 3 ti 5
GRATIS Á LOS PODRES
LIQUIDACiÓN
DE MUEBLES,CA.IIAS y TAP!CERIA.
Calle del Canal, num. 8.
E~L;ll'il en JaCíl el Sl'gllllUO domin-
g'l de cada mrs , h()~lwJf\ndose ('11
La Internacional





ANALIZADO$ EN EL LABORA-
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO.
ZA y 08 convenceréia de que son JOI
mejores por su Broma é inmejorable.
condiciones estOmacales,
BOLSA




~'in corriente.....•.... _ 8~,31S
Idem fin próximo. . .. . 8\~
Serie F. de 50 000 peseta' Qomin~lel,96':S7
JI E. dc 2:S.000« u 97,ti3
» D. de 12.lS00 « • 99:0{)
» r. de 5.000« « 3fi,:sQ
» n. de ~ 500« « 9'dSO
Jl A. de 500« ~ ;87 10
» G. J n. dc 100 y~úO 85'~
En diferentes series ........• ftO'80
AlIlorfiza.le
Seric F. de 50.000 ptas nominal~ ... 11000
» E. de 25 000 u • 100'00
» O. de 12000« » 120'~~
J) C. de 5.000« 11 100 00
» B. de 2.500 te » 100'6\
» A. de 500« JI 100'00
En dlfcrenle3 series, ,. . . .. lOi'oo
Obligaciones cel Tesoro
Serie A. dc 500 pesetas. . ,
» B. de 5 000» .•.
Cambios
'~ondres. , ..• , .










Un llU~tn de Apolo, numero O, 3i,~0.
Un busto de .\¡)Olo, número uO, 6:i!,50
Un par de ho::nhro~ de Hércules, 25.
Idem, en niquel 7:l.
Total: por 200 rr:lncos, cU3lquiera es un
Adonis.
Un perióJico ide:!1. .
El Morning Post, de Ala,ka Cuesta un
ejemplar 3i peseta~ y ffi'·dia; la suscrip-
ción, l.iW peietas; 1" publieidld, 31S0 pe!e-
la$ la linea
Bueno; ha)' que alher.tir que el MOrnillg
PUl se publica en un p3IS donde todo bIcho
viviente e~ buscador de uro y donde se paga




y enfermedades de la mujer
y de los niños




y sin principios en ferretería.
Denin razOn en esta imprenta.
e-o. 74, ZARAGOZA nE~Tl";T.-\
Coso 74 , casa del lleraldo. En








¡,J btlleza dd hombre.
Tal e! el titulo de una casa que poseen
dos eomerci31ltes bcrlinenses , BURGAYNE,-I .ONDRES
E~los comercian les berhnenses han creido
que no solamente la mujer necesita ser be· Cura todas las enfermedades
lIa, silla el hombre también, ). aestc crilcri'1 d I I
han dedit~do todo su aran. del gana o y as p antas.
lié aqui algllllas mut'stras del catalogo DEPÓSITO l ~~ JRCO
De P" de ',"ee" ,,"IO,,;t''', 10 '"ce" ,- J ~Ú,1JUr>,-
porque ella es mi Un corsé numero 1,20 a
I
En pedidos de 3 kilos eu adelante, 80 elaboraD




que un cochero apalea ti $U cabillo le de imica detllnsa contra la! tno~cas, que me
nuncian:' las aUlondarlcs, y ll~t3S le condll- faslidi3n y Jlormenlan.
nao la una multa crecida. Querido :Imo mio: CUilod!l la edad me ha·
Lo, cocheros eslAn furiosos, pero muchos yo hecho rléb¡1 t'I invAlido, no me condenes
"iguen mallralando.!l 5US caballo!, cuaudo fa b muerte por hambre Juzgame y m.!llame
creen que éstos no van lo I)astanle stcflrisa. por ti mismo, plra que yo no sufra ¡mHil·
En vista de elle, los roiembro~ de la So- mente.
dedad protectora de Animales hao acudido V, en fio, perdona que le dirija esta hu-
al jefe !uperior de la Policia neo~'orquin3 mildo plegaria, en nombre de AquM que,
Esle ha tenido una idea feliz. tambi~n nació 1'0 uo establo.ll
Ha hecho fij)t en ladas las caballerizas j Estc carlelón esta sientlo comentadisimo
cocheras dell;, población un cartelón, donde eDlre los corheros.
se lee lo que sigul'!: I La ma)'oria, desde que lo leyó, m~lIrat.,
. . .. . meno~ f¡ los caballos.
«Plegarla del rolial/o: Te dltlJo, amo miO. Prro hay otros Que en 1'ez de corregirse
mi h~milde plegnja. golpean ~ éstos much~ m~s que antes. '
Al1ménlame y cal.ma mi se~" 1':1 jefe de Polich ha dicho que quienes no
Despué! d~1 Ir~baJ!> y la fatiga. alóJame en Ihagan caso tic La pl'garia dll caballo ingre
una caballeriza IImp,a. nr~n en la drcel, una \'l'!Z que hayan paga-
H1b13me, porque la \·oz es m~s efien que do lres multas,
las tiendas y ellHigo AcariciJme y eména-
me a trabajar con buena voluntad
No nu. azotes en la~ cueslU ni me lires de
las riendu en las bJjadas, ~i no le como
prendo en seguida, no le apresures á h1cer
oso del látigo. Mira aoles si las riendas se
han eoredado, si las hE'rr"duf3s O) están ;l
punto de desprenderse del ~sco.
Si pan'ce que desdeño el fetraje, examina
mis dientes.
N"o me cortes la cola,
S:SCCIOK DE ANUiTCIOS
-----=---..;,~--=--- A LOS ARTESANOS Manuel del Olmo
~omerdo de JO~E LA~A~A IPIEN~ Academiade-D~~uiOY Pintura
•
CHOCOLATES SUPERIORES , I ANTONIO SANCHEZ
ELA BDRACION ESPEC AL Bb'LLlDO, 26
PRE\\IADOS CON MEDALLA DE ORO O"d, 1.0 d, Nov;embro qu,dó
EN LA EXPOS1CI6~ de Zaragoza de abierta como en aflos B.nteriore~, la
1885-86. clase de dibujo natural, adorno, lineal
paisaje, fiores y copia de relieve", sien·
do las clasell de 6 á 9 Y medio. de la
noche, Clase especill.l para senoril.sB,
de 6 a. 7 y media y de 7 y media á 9 y
media para artesan08.
CI880 piulura do t1 de la rnalíana á
1 de la tarde.
En la misma s.e bacen toda olaso de
pinturas y dibujos, del tamal10 qua (e
deseeD, todo á prccios módicos
Para encargo!', ANTONIO 5AN-
CHEZ, Calle Bellido, 18, 2. 0
ALMA~ENE~ DE ~ALYABONO~ M[NERALE~
F.o rstr ;wredi!3t1o estnhleeimicnlo,!>c ha rreibido I'f'dclItl'IllI'llle
111l (!xlcflsi~imo surlido en COI'Ollas dc plum;] y raso, ";:lfllOS d(~ seda y
laico pnra orllarnCnlilcir'lll de I~lc:;ias y IwbiLaC¡llllc5. Florcs ~lIellas,
pClIsamil'lllOS, l'osas, villlNas, 5iemprr"i\':I~. Oi;JdClllas dI' :n.allOr, )' en
g(~lleral lodo lo conrcl'llienle:d nllno tle l1(lricllllul';l :l1'Lifjeial.
Cl':llldcs I'ehnias ('ft IlIs caja:; 1ll0l'11lOI'i,B, Para f'1 lI(lSpilfll, Ampa-
1'0 y IInhl'1'5 d(: IIlnyol' necesidad, se hacen 1'l'!WjflS rspccialcil. Cíljas
adl)l'nn'lils ('un cilllns hlancas allchas y cSlrl'chns, 6 pr:iCl<l:;; las mismas
ndflf'fwdas ('on dUlas luslre " alcgorins, 6 id.: Cil.:as forrildas rOll sate·
neo; supel'il;l'l'S .\' all'!!ol'Ías, 9 id., Y 3si sllccsi":lmenll', l1a~la Ins de
prcciqs rniH ('II'\'ados.
Se sir\'en con prontitud y esmero, cuantos encargos en el ramo de bauleria, se sirvan
hacer Aesta cua.
Vent3 de cruce,. de hierro para sepultura. AII111iler y venta de Cllron8S par'" adornar las
tumbas.
Cajas 1B0Id('ada~, forradas {'on panilla brocharla y lisa, guarnf'ciJas
con rif'¡:;altlf'S :H~0l'1I0S,
Cajas zinc para em1Jal.~amamielltos,('Il lodos lo; lam3ños,
No com¡ll'l"is sin ílf1tl'~ vi~il3r 12 FlIXEHAHL\ Er:O~(nIICt\ de
Victoriano Ca.';a.l, Obi,,!w, 7, JAC.\.
PI'óxima la I~poca dala ¡;:iembra de los trigos, ofrcl'.:CO á 108 ltlhradcres en ge·
nsral ahonos sl1peTÍ!lrel/, de las más acreditadas msrca!l y recien lIegad08, di·
rectamente de ori~en: estos son de Sant-Goban (Francesa) y de los Sres. Cora-
Ila, Agelet y C,· y D. Manuel Ambros, ambas Oil Zara&oza.
Los hay en todas graduaciones, para aplicarlol:1 según las ala8u de tierra y
en competencia en calided r vreciOll. Pued!"n tenl'r la llE'guridad 101l que me
honren COo sus compras de que irán moy bien SBn-idos.
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar,
rendimiento,
COMERCIO DE JaSE LACASA IPIENS, MAYOR,;8 JACA
LA UNION
,
